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1998? 1999? 2000? 2001?
? ? SPP? SPP? TIP? TIP?
??? 286?? 286?? 149?? 100??
? ? ??????????kg ??????????kg OPV????kg OPV???
????????????kg
?????????10?25kg ?????????15kg??????????10kg??????????10kg





??? TIP? TIP? TIP?
??? 270?? 170?? 200??
















































































































































TIP? TIP? TIP? ?????
????? 7,275 7,269 6,251 5,905
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